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La presente tesis titulada “Producción nacional y exportación de mango  Kent del Perú al mercado 
francés 2003-2013” se desarrolló con el objetivo principal de determinar la relación que existe 
entre la producción nacional y la exportación de mango  Kent del Perú al mercado francés 2003-
2013. EL desarrollo del trabajo es importante, ya que va permitir incrementar las exportaciones 
de mango Kent, el cual beneficiara a los diferentes empresas productoras y/exportadoras de 
mango kent del Perú, brindándole con ello diversos beneficios para su crecimiento y desarrollo.  
La metodología utilizada en la investigación ha sido la metodología observacional, con enfoque 
cualitativo y el tipo de investigación fue descriptivo correlacional con un diseño no experimental. 
Las variables, que se desarrollaron en la investigación, que es la producción nacional y las 
exportaciones de mango kent al mercado francés 2003–2013, se comprende con las conclusiones 
uno y dos que se dieron a través del desarrollo del trabajo, se colige que la relación que existe 
entre la producción nacional y la exportación de mango Kent del Perú al mercado francés 2003-
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La investigación tiene como objetivo principal, determinar la relación que existe entre la 
producción nacional y la exportación de mango Kent del Perú al mercado francés 2003-2013. 
Así mismo para realizar la investigación se aplicó el diseño no experimental, ya que se realiza el 
presente estudio sin manipular la variable de estudio. La metodología utilizada en la investigación 
ha sido la metodología observacional, con enfoque cualitativo y el tipo de investigación fue 
descriptivo correlacional con un diseño no experimental. Las variables, que se desarrollaron en la 
investigación, que es la producción nacional y las exportaciones de mango kent al mercado 
francés 2003–2013, se comprende con las conclusiones uno y dos que se dieron a través del 
desarrollo del trabajo, se colige que la relación que existe entre la producción nacional y la 





The study's main objective is to determine the relationship between domestic production and 
export of Mango Kent from Peru to French market 2003-2013. 
Also for non-experimental research design was used, since this study was performed without 
manipulating the study variable. The methodology used in the research was observational 
methodology with qualitative approach and the kind of research was descriptive correlational 
with a non-experimental design. The variables that were developed in the research, which is the 
national production and exports kent mango French market 2003-2013, understood the 
conclusions one and two that occurred through the development of the work, it follows that 
relationship between domestic production and export of mango Kent from Peru to french market 
2003-2013 is positive. 
  
